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INTERCENSAL POPULATION ESTIMATES
These population estimates reflect the  2000-2009 certifed post-censal estimates adjusted to incorporate the 2010 Census.
These intercensal (between Censuses) estimates are for research purposes only and are not certified estimates.
April 1 July 1 Intercensal Population Estimates April 1
2000 Census 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Census
Oregon 3,421,399 3,431,085 3,470,385 3,502,588 3,538,591 3,578,895 3,626,938 3,685,206 3,739,359 3,784,182 3,815,775 3,831,074
County             
BAKER 16,741 16,726 16,649 16,618 16,387 16,407 16,326 16,265 16,199 16,188 16,152 16,134
BENTON 78,153 78,334 78,777 79,542 80,006 81,121 82,071 83,226 84,266 84,950 85,420 85,579
CLACKAMAS 338,391 339,297 344,275 349,445 351,515 353,785 358,304 363,514 368,214 372,074 374,729 375,992
CLATSOP 35,630 35,666 35,715 35,884 36,002 36,021 36,179 36,502 36,816 36,989 37,053 37,039
COLUMBIA 43,560 43,698 44,429 44,808 45,286 46,014 46,663 47,486 48,164 48,773 49,166 49,351
COOS 62,779 62,788 62,963 62,671 63,029 62,737 62,740 62,958 63,111 63,279 63,142 63,043
CROOK 19,182 19,226 18,814 18,536 18,008 17,731 19,228 20,350 21,082 21,414 21,126 20,978
CURRY 21,137 21,168 21,741 21,557 21,523 21,689 21,845 22,135 22,361 22,512 22,458 22,364
DESCHUTES 115,367 116,277 119,743 122,794 125,396 128,948 135,590 143,316 150,113 154,920 157,211 157,733
DOUGLAS 100,399 100,579 101,594 101,933 102,672 103,461 104,255 105,403 106,502 107,306 107,700 107,667
GILLIAM 1,915 1,914 1,898 1,896 1,895 1,893 1,882 1,876 1,874 1,873 1,871 1,871
GRANT 7,935 7,923 7,789 7,732 7,625 7,718 7,646 7,584 7,527 7,471 7,459 7,445
HARNEY 7,609 7,605 7,551 7,521 7,192 7,512 7,492 7,473 7,453 7,448 7,429 7,422
HOOD RIVER 20,411 20,458 20,687 20,590 20,692 21,295 21,478 21,686 21,873 22,081 22,234 22,346
JACKSON 181,269 181,795 183,981 186,446 187,510 189,175 192,054 195,719 198,978 201,538 202,807 203,206
JEFFERSON 19,009 19,073 19,217 19,556 19,496 19,735 19,974 20,673 21,183 21,492 21,646 21,720
JOSEPHINE 75,726 75,896 76,701 77,411 78,020 78,180 79,135 80,525 81,699 82,509 82,794 82,713
KLAMATH 63,775 63,841 64,190 64,533 64,577 64,770 65,019 65,413 65,766 66,125 66,289 66,380
LAKE 7,422 7,434 7,552 7,534 7,516 7,648 7,684 7,751 7,808 7,860 7,906 7,895
LANE 322,959 323,661 326,458 329,046 330,634 334,922 337,995 341,988 345,726 348,804 350,952 351,715
LINCOLN 44,479 44,519 44,880 45,069 45,509 45,048 45,193 45,447 45,697 45,921 46,045 46,034
LINN 103,069 103,393 104,397 105,441 106,885 108,879 110,223 111,867 113,481 114,890 116,114 116,672
MALHEUR 31,615 31,609 31,915 31,863 31,812 31,610 31,509 31,382 31,225 31,229 31,222 31,313
MARION 284,834 285,571 287,676 289,757 294,188 296,268 299,484 303,545 307,481 310,807 313,643 315,335
MORROW 10,995 11,000 10,918 10,877 11,236 11,095 11,149 11,188 11,258 11,267 11,181 11,173
MULTNOMAH 660,486 662,288 667,431 671,986 680,241 688,996 696,526 705,901 715,036 723,546 731,001 735,334
POLK 62,380 62,679 64,647 65,132 66,317 67,902 69,256 70,891 72,361 73,726 74,911 75,403
SHERMAN 1,934 1,930 1,890 1,834 1,878 1,872 1,845 1,824 1,808 1,792 1,771 1,765
TILLAMOOK 24,262 24,287 24,450 24,359 24,568 24,527 24,691 24,925 25,149 25,273 25,252 25,250
UMATILLA 70,548 70,680 71,435 71,859 72,283 73,757 74,226 74,346 74,725 75,184 75,558 75,889
UNION 24,530 24,561 24,593 24,669 24,745 24,971 25,097 25,282 25,448 25,584 25,720 25,748
WALLOWA 7,226 7,221 7,087 7,129 7,121 7,112 7,084 7,086 7,068 7,045 7,022 7,008
WASCO 23,791 23,827 24,306 24,001 23,895 24,340 24,469 24,699 24,848 24,988 25,142 25,213
WASHINGTON 445,342 447,296 455,544 462,638 472,033 479,477 488,907 499,552 509,886 518,581 525,641 529,710
WHEELER 1,547 1,544 1,526 1,511 1,496 1,481 1,467 1,467 1,457 1,447 1,442 1,441
YAMHILL 84,992 85,324 86,967 88,410 89,404 90,798 92,251 93,960 95,713 97,297 98,566 99,193
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